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191一一『奈良法学会雑誌』第13巻3・4号 (2001年3月)
??? ????? ?????????? ? ?????
日五四三二一
?????
???????「?????????????、?????????????????」????、
??????
???????????????。??????????????っ??、????????????????っ
? ?
?? 、 ????っ???????????。 ? ? 、「 、??
? ?
?? っ 」
?
????????。???、????
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?????????????、??????????????????????、????????????????? ? ??? 、 ??????????、?????? ???? 、 、??? ?? ???
?
????????????????????????」???????????
?? ???
?
??????????????????????」?????????????????
?。 ?? 、 。 、
? ?
?? ? 。 、 ? ?????????????っ???。?
???
?? ??
???????????????? 。 ????、?
?? ? 。 「 、?? ?? 。?? ?。 、 ???? 、
??
?? ?? 」 ? ? 、
????
?? ?? 。 、
? ?
???????「????、?????
?? ?? 、 っ?? ?? 、
??????????????」?、??「??????????????????????
??? 、
?????????」????。?????????????????、
????????????
?、 ? 。 「
??????、????????????????っ???????????????????、?????????? ? 」 、 ? 。 ?
? ?
?? 、?????????
?
????????????、「?????????????????、?
?? 、 、?? ? っ ????????????? ??? 、?? ?? 、 、? ????????????????? 、 ?? 、 っ 、?? 、 ?、 、 ?
? ?
?? ?? ? 」 。 、?? ??? 。 、
????????????、????
?? 、 ? 。
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?? 。 ???? 、「 、?? ??
?????????
?? ??
???????????????、?????
?? ?? っ 、
??????????、?????????????????????????????
? ?
??????? 」 。
??????
????????????????????、????????、?????????????????????
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???
??????????????????。???、????、「??????????????????????????。 ? ? ??
??
?? 」 ?、????????
?
?、「?????????????????????
??
?? 」 、「 ??? ???? ?」?????。???????、???? ?? ? ??????? ? ?? ? 、
????????
?? 、 。
? ?
??????????????????、????????、???????????????
?
???????????????????????
??
??????
?
??? 。
?
??? 「 」 ? 。 ??「??????????、???
????????????????????????????????????????」????????????????
?
????
?
? ? ?
? ?
???? ?
?
? 。
?
??????
?
???「
???
」
??
??????、???????、???????、????
??????? 。
? ?
??? 。
?
????「 」 ? 。
??? ? 「?? ?? ?? 」????????????????
?
???
????
?
???
?
? ? ?
?
〈???
? ?
〈 ?
? ? ?
???
? ?
????
??
?
?
? ? ?
???????
???????????、????「?っ?????????????????????」???????????????
?、???
?
????
?
??????????。????????????????っ??????????????「?
??????」?????????
??
??????????
???? ???????。?
????「???????」??????????????????。????「?????????????????
???? ??????????????????
???? ??、???????っ 、『?
?
?
? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
??????。??
?? ? ? ?
? ?
? 、
? ? ? ?
〉 ? ?
? ? ? ?
?? ?
? ?
?
? ? ?
? ? 『
? ?
???
? ? ? ?
? ?
〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
?
???
? ?
??
? ? ? 、
?
????
? ? ?
?? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
?
〉 ? ?
? ? ?
?
? ?
?
? ?
????????
( 
)ー 
?????
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???????????、
① 
???????? ? ????????? ???。
??
??????????? ????????
????????????????????????????????????、??????????????
????、? ????????????、?????????????。
??????
?
?????????????????? 、「????????????????????????
???? ? ???? ???????????????????? ??????????? ?
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?、???????????。
?????????、????????????????????。????????、??「????、????
???? ? 、 ???????」???、「??????、????????????????
??
?? 」 。 ????????「??????????? ? ????????? 」??? 。
??????????????????
?
?
② ??????????????????、?????????????????????、????????、??
????????? 。???「 ? ?????????????????????? ???? ? ?? ?
?
?? ????? ? ???、 ??? 。
?????、
??????????????????????。??????????、?????????「?
???? ? っ 、 ?
??
?? ?」?? 。 ?、「
??
?? 、 」 。?? ???? 。
???????????????????????
③ 
??????
?
?、?????????????????????、??????????????????、??
?????????。???????????、
??????????????、???????????????
?? っ っ ? 、
?
?????
?
?????、????????????????????
???? 、
????????????、??????????????????????????、
?????、
?? ?
?
???????????????????????????????????????
?? ????
???????。
???????、??? ?「???????????????????????????????????????? ???? ???????????」????、「??????????????? ? ????? ? ??????????? ?? ???」???。 「 ?
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?? ? ???? ? ?? ??? ?? 」 、 。 、?? 、 ?? 、??、 ???? 。
? ?
???「????、???????????????????っ???」??????????。???????
???? 「 ? っ??っ ???? っ 、 」
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???????。?????????????????????????????っ???。???????????? 、 ? っ ? ??? 。 、?? ????????????????、 、
????????、??
?? 、 、 。?? 、 ????? ? ?????????????????????? ?? 。
④ 
???????????????
?
??
???????、??????????????????、????????????。?? 「 ? ?、 ?、???????????????、?? ? ? 、
?? ? ? 、?? 、?? ??????? ?? 」 。
??
?????、「??????????????????????」??????????。???????????
??????? っ 。
⑤ 
?????
?
???????????????
???????、?????っ? ?????、? ?????????????????????????????、?????? 。
????????????????っ????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 」 、 。?????、??????????????????????、「????????」?????????????る?????、?????????????????????? ?? ? 。
??????? 、 っ 。
??????????????????????????????
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???????????、???? 、 ? 、
??
????? ?? 。???「?????????? ????? ???????? ?????? 。
?????????????????????????????????
?? ??? ?」? 、 「 」 。
????????????????????????、??????????????
???????????、
??? 。
⑦ 
??????????????
?
???????????????
?
? ?
?
?
???????????? ? 、 ?? ???????、?????????
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?????????、??????????????。?????????????、?????????????????????、?????????????、???、???? ? っ?。???????「??????????????????? 、 ? 、
????????????
???? ????? っ 、 、 っ?? ????? 、 ? ??????????? ? 」 。?っ ?、 、
???、????????????????????、???????????????、??????、???
??
???? ???? ッ ー 。
? ?
???????
?
????????????????????????
?
??
⑧ ???????、???????????? ? ?????????? 、
???
?
???????????????????????っ?。
?????????????????、?? っ?? 、 ???
???? ???????? 、 、?? 、 。 、 「?? ??? っ 、 ? ? っ?? 、 ??
?????????????????????? ? ???????????
???、
??????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????」??????
る?????????????????、「??????????????????????????っ??????
?????」???、????????????????。
⑨ 
??????????????????????????????????
?
????????
???????????????????????、???????????????????????????、?????? ? ? 。 っ 、?? っ 、 、?? 、 ????? 、 。??????? 「 、
?
???、??????????????????????
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???、 、
?
?????
?? ?
?
???????????????????????????、??????????????
?? ??????
?
?????? ????????????????????
?? っ ???? っ?? ???、? 、「 ???????? ?」 。
???????????????????、??????? 、「 ?? 、
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???????????っ???????????、???????????????????????、?????? ? ?」 。 ??? ?、????????。
⑮ 
?????????????????????????????????????????????
?
?
??????????????。
???????、???????、?????????????????、?? 、「 ? ?????????????????
???????? 、 っ?? っ 、 っ?? ?????? ? 」 ?。?? 、?? ???????。
⑪ 
????????????????
?
?
?????????????????????
?
?????????????????????????????
?????? ?????? っ 、 、?? っ 。
?????? 、「 ? ? ???????????????
???? 」?? 、 「
??っ?????????????????????????????????。????????????????? ? っ ????? 」 、?? 、??? 。
?????????????????????????????????
?
??????
?
???????
???
⑫ ??????????????????、?????????っ?、???ッ??ー??????????????
?????????
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????????、「???、??? ッ ? ? ? ? ? ?????????????? ??????????、???ッ???????????????????????? ッ ー っ 」 、「 っ 、 、 ッ?? ??? ??? 、 ? 」 、「?? ッ???? ? ??? ??」 、
???????ッ???????????????????????????????????、
?? ッ ー
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????????。
?????、???????????????、????????????????????、????????
???? 。?????????????「???????????????????????、?ー???? ?ッ 」 ?
? ?
? ? 。
????????? ?、
?????????????????????、???????????????
???? ???、??? ??????? 、?? ?? ? ?
( 
一一、・J
?????
?????????? ????????、????????????????。??????
????、
? ?
??????????
? ?
???????????、
? ?
??????????????????
? ? 。? ?
????????
???????? 、 ?? ? 、
???
?????? ??? ? 。
① 
?????????????
?????? 「 ?????? ? 」 ? 、
????????、?「???、??????????????????????????????」、?「?????? ? ? ? ??????????????????? ?? ?
??
?」 ??、「???????????????????? っ 」 。?? ?「?????????????、????????????????????????????????????????? ??? ?? 」 、 、「 、?? 、 、 、 。
? ?
?? ? 」 。 「 、?っ ????? ? 、
??????っ???????っ?????????????????
?? 」、 「 、?? っ ? 、 っ っ?? ? ?? 」 っ
205一一信義則違反と詐欺罪(ー)
?? っ
?????
?? 、 ?? 「 。?? ?? 、 っ 」?? 。 ???? 、「 ? 、 っ?? ???? 、
????????っ?????????、???????、???
?? ? 、?? っ? 」 、「 っ 。
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?????????????????、????????????????????????????????」??? 。 ?「 、 、 っ
???????????????????????????」???????、
?? ??? 、
???????
?? ??????????????? 、「?? 、 っ ? 、
??????????
?? ? 。
??????????????
?? ?? 。
?????っ?、????????????っ?????????、?????????????、
?? 。 ????????、????????????? 、 、 、 ??? ? 、 、 、 、?? ???
???????????????????。????????????????
?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ?? 。? 。?? 、??? 、
?????????????????、??????????????、
?? 。 、 、?? ?? 、?
?????? ? 、 ?????
???? ?????」 。っ 、
????、????????、??????????????????????????????????。??
????、?????????????????????????????。
???????
② ????? ? 、「 ? ??????????
????? ?????、??????????????? 、 ??????????????」 、「? ? 『 』 ????????????????????、?? っ?、?? 、?? ? 。 「 ? 、『???? 』 『 』?? ? 」 、 。「??? 、
???????『???????』??っ????『??』????。????????????
?、 ? ? っ
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?? ??? ??? ? ? 『 、?? ?? ? ?
????『???』???『????????』????
?? 、?? ? 、
???『??』?????????????????????、
?? ? ? 」 。 『?? ? 』 、
????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????? 、
???????????っ????????????、??????????????????????
?? ??、「???、??????????????、???? 、?? ?? ? ?、 ?????????????、?????? ? ??? ??? ??????」????。????「?? 、???」 ??? 。 、「???? 、
???????????????、??????????????っ?、????????????
?? ?
??????????、???????
?? ?
???????????????????」???「???っ?、
?? ? 」???? 。
???、????????????????????????????????。??????????????
?????? 。? ?
?????????
??????????っ??????????、??????????????????????
????? 。
① 
???????
?????、「?????????????、?????????????、???????、?????????
?????????????????????
???????????、????、?????????????。
?? 、 ????????????????、????????????????、『??』???????????????????。???、
????????????????????????
????? 、
????????、??????、?????????????。????、???????
?? ????????????????? ????、????????っ?????? 、?? 、 っ 」 、
???????「?????
??、 ?? 」 、「 、 ? っ?、 、 、?? ? ?? 。 、 ? 、
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?? ???? ? っ ? 。 っ
???、?
?? 、 。 、?? ??、 、
???????????????????????。???、
?? ??? っ 、 、
? ?
?? 、 ?? 」 。
???
② 
????????
????
????「?????」????????????????「?????????『???????
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?』『??????』???????????」?「???????????、???????????????????、?? ? ?」???、???????????「? 、
? ? ?
?? っ 」? ? ? 。?? ??。? ?
???????????????
????????、????????????????????????????????????っ??、??
?????、 、 ッ ー ッ 。 ????? ? ????????。
① 
???????
?????、「 ッ
?
?????????、????、ヵ
?
??????、?????????????、
??、??? ー?????? 、
?????、???????????????????、??、??????
?? ? 、
???ッ???
?
?????? ???????????????????、???っ?、?????
っ?????? 、
???????? ?????? ? ??、??????????
?ー???????、???????????
? ?
???? 、 ? ? ? ?」????。?? ???
???????????っ?、
② 
???????
?????「???ッ?????? 、 ???
?
??????
?
??????????????
????????????、????????????
?
??????????????、???????????
?? ? 〞 ???????????????????????????
?
????????っ?????????????????????????
?? 、 、
?
?????????
???
?? 、?????????????? 」 。
??????????????、??????????????????????????????っ?????
???、 ? ????????????。???????????????
???
????? 。
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? ?
?????????「????????」??????
? ?
????????????????????????????
? ?????【 】????
???????? ?? 。???? ?「?? ? 」??
? ?
? ? ? 。
?
?
??????????
?
? ? ?
?
】 ?
?
??
?
??????????
?
? 。
? ??
?
?
?
? 。
?
????????
?
??????????????????。
? ??? ? 。??
????? ??
?
?????? 【 】
? ??
?
????? 。
??? ???「 」?? ?? ??? 。
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? ?
???「????????
?
??????????????????????????????????」?????っ?
???????。
??? ???????????????????????、????????????????????、???????
??? ????? ????????????????????????っ????????????????????????? ????????、???????????????????、??????????????????? ?? っ ???? 。
???????? 、 ?「 ッ ー
??? 」
??
??????????????????????????????
??????
????????????????
?
????????。
????? ?? 。
?
???????
??
?
?
??????。
???
? ?
???
?
?、???????
?
???。
??? 「? 」
?
????? ??
?
??。???????「????、?
?
???
???????、 ? 、 ー 」 、「???っ?、???、???????????????????????????????????????????????? ? 、 ッ????? 」?
?
? ? ? ?
???????? 「 。 ???????っ?、??????????っ?????
??? 、 っ 、 。 、??、?? ??」??? ??
?
??????。?????????
??? 、「?? 、 『 』 、??? 『 』 」 ?
??????????????
? ?
??
??
??????
????
?
??????????????。
????
?
??????? 。
?
????????
?
????????????????????????????。
??? ???????????????
?
??????、???????????????????
?
???????、
?????????????????????????????????????????。
??
??
?
??????
? ?
?????。
?? ??? ?
? ?
??????。
??
? ?
? ? 。
??
????????????????
?
???。
?? ? ??
?
? ? 。
??
?
??????????
?
???
?
???。
?
???????ッ ー ??????????????????、???「??????????
?ッ??ー??????? 」 。
? ? ? ? ? ?
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